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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Dicta reglas para
definir y fijar bien en todo caso las funciones de los Ayu
dantes de campo nombrados a las órdenes de los Oiiciales
generales y sus asimiladosy ocasiones en que han de acom
pañarlos.
SUI3SECREFARIA.—Resue1ve instancia del Cap. de N. D. A. Pe
drero.—Confiere destinos al Can. de F. D. M. Sagrera, a los
Caps. de C. D. A. Blanco, D. L. González y D. R. Núñez de la
Puente y a los Alfs. de N. D. J. Garalt y
D. G. Calderón.—
Concede gratificación de efectividai al personal que expre
sa.—Concede licencia a los ‘Ifs. de Inf. de M. que cursan
estudios ya un 2.° condestable.—Señala haber pasivo a un
Maq. M.—Destino a un celador de puerto de 2.a clase.—Dis
pone remisión de partidas de nacimiento de varios celadores
Sección oficial
de puerto.—Anuncia concurso entre Caps. de C. y Ts. de N.
para cubrir plazas de Proiesores en la EscuzAa Naval Militar.
Anuncia convocatoria para aprendices marineros especialistas.
SECCIO. D INGENIE,<OS.—Destinos en el cuerpo de Inge
nieros.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre vuelta a activo de un sirvien
te de oiicinas.—Resuelve instancia de la S. E. de C. N.
SECCION DE SANIDAD.—Destinos en el cuerpo de Sanidad.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO D GUERRA Y MARINA.—Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
ESTADO M YotMCEN TRAL. —Relación de expedientes deja
dos sin curso.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los Cuerpos subalternos de la Armada.
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : Para definir y fijar bien en todo caso las
funciones de los Ayudantes de campo nombrados a las
órdenes de los Oficiales generales y sus asimilados, y
ocasiones en que deben acompañarlos,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
I.° Que el servicio de Ayudante no es personal, sino ofi
cial, y lleva en sí el de Secretario y auxiliar en la fun
ción de mando que ejerza el General a cuyas órdenes
sirva.
2.° Que los Oficiales generales y sus asimilados deben
ir acompañados, por lo menos, de uno de sus Ayudantes
a los actos de servicio m:litar, pero no a otros de carác
ter semioficial, tales como asistencia a recepciones acadé
micas, funciones de Corte o gala en teatros u otros luga
res, invitación a viajar con personas Reales ni otros seme
jantes, si expresamente no se hace mención de ellos en
la invitación.
3.0 Que los permisos y licencias que hayan de disfru
tar los Ayudantes de campo se r:gen por los mismos pre
ceptos y han de ser otorgados por das mismas Autorida
des que los concedan al resto de los Jefes y Oficiales de
cada Región o Dependencia.
4.° Que debiéndose evitar a los Ayudantes toda situa
ción enojosa para la categoría de Jefes del Ejército y
de la Armada, y no siendo procedente que estén presentes
durante ciertas visitas de cortesía oficial o de otro carác- •
ter que los mismos Generales hagan, no deban hacerse
acompañar de ellos mas que a aquellos Centros o Depen
dencias y en aquellas ocasiones en que los Ayudantes ten
gan lugar de espera adecuado y situación bien definida y
airosa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma





Excmos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Se desestima instancia del Capitán de Navío D. Adriano
Pedrero y Beltrán en súplica de que no le sean aplicableslos preceptos de la amortización, por oponerse la Real
orden de 24 de noviembre de 1923 (D. O. núm. 269).
7 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
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Se nombra al Capitán de Fragata de la Escala de Tierra
D. Miguel Sagrera y Ciudad, Juez permanente de causas,
con carácter de interinidad, de la Jurisdicción de Marina
en la Corte,
7 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Angel Blanco
y Serrano quede para eventualidades del servicio con re
sidencia en Bilbao.
12 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nombra 2.° Comandante de Marina, interino, de
Bilbao al Capitán de Corbeta D. Luis González y Vieytes.
12 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferral.
Sr. Intendente General de Marina.
o_
Se nombra Auxiliar del Ramo de electricidad del Ar
senal de Ferrol al Capitán de Corbeta D. Rodrigo Nú
ñez de la Puente, en relevo del Jefe de igual empleo don
Pedro Zarandona y Posadillo, que pasa a otro destino.
7 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol












Se dispone que el Alférez de Navío D. José Garat y
Rull embarque en el crucero Reina Regen!e.
7 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra Comandante de la lancha M-i al Alférez
de Navío D. Guillermo Calderón y Martínez.
7 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Concede las gratificaciones por quinquenios
y anualidades correspondientes al personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente relación, que empieza
con el Comandante D. Adolfo del Corral Albarracín y
termina con el Capitán D. Carlos del Corral. Albarracín.,
los cuales deberán percibir por las Habilitaciones de sus




7 de junio de 1924.
elM111~
TOTCSIV1.233ELIESI
D Adolfo del Corral Albarracín
» José Bugallo Luna
• Ignacio del Valle Galtier
» Manuel García de Paadín
» Joaquín Matos Calderón
» Manuel Muñoz López
» Federico Rey Joly.
» Fernando Bustillo Romero













Dispone que los Alféreces de Infantería de Marina que
cursan estudios en San Fernando disfruten un mes de
licencia _ al terminar el examen final.
7 de junio de 1924.




Accediendo a lo solicitado por el 2.° Condestable don
Miguel Díaz Ruiz se le conceden dos meses de licencia
para Almuñécar (Granada) como comprendido en el ar
tículo 31 del vigente Reglamento de licencias temporales
de aplicación al personal de los Cuerpos subalternos de
la Armada.
7 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.






Cuerpo de Maquinistas. (2.a Sección)
Clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina con el haber mensual de quinientas sesenta pese
tas y sesenta céntimos (560,60) el Maquinista Mayor
de la Armada en situación de reserva D. Nicolás 'Pé
rez Rodríguez, se dispone se le abone dicho haber por
la Habilitación General del Departamento de Cádiz y a
partir del 1.° de abril del corriente ario.
7 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente _General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Regresado a la Península en uso de tres meses de li
cencia por enfermo el Celador de Puerto de segunda cla
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Fernando Póo, se dispone que a la terminación
de dicha
licencia pase a continuar sus servicios a
la provincia ma
rítima de Vigo.
7 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
0---
Se dispone que por los interesados sean facilitadas
cer
tificaciones debidamente legalizadas de la inscripción
del
nacimiento en el Registro Civil de los Celadores de Puer
to que figuran a continuación, cuyos
documentos serán
cursados a este Centro por los Capitanes Generales de los
Departamentos en que presten servicio.
7 de junio de r924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá




José Antonio Piñeiro Vázquez.









Circular.—Dispone 'se publique un concurso entre Ca
pitanes de Corbeta y Tenientes de Navío de la escala de
mar que cuenten dos años de embarco en su empleo para
cubrir las plazas de profesores de "Máquinas", "Electri
cidad" y "Artillería" para los Guardias-marinas de •2.°
ario; "Motores", "Electricidad", "Artillería" y "Torpe
dos" para los Alféreces de Fragata de primer año; "Ejerci
cios militares y marineros" y "Física", en la Escuela
Naval Militar.
En este concurso tendrán preferencia los Capitanes de
Corbeta o Tenientes de Navío que desempeñaban cargos
de Profesores en la "División de Instrucción" al ser ésta
disuelta.
El plazo para la admisión de solicitudes, en el Minis
terio de Marina, termina el día io de julio próximo.
12 de junio de 1924.
Señores.. .
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se publique una convocatoria de wo pla
zas para el ingreso en la Escuela de Aprendices Marineros
especialistas sobre las bases establecidas por los artículos
del correspondiente reglamento que a continuación se in
sertan.
Art. 3.° Para ingresar en la Escuela deberán reunir las
condiciones siguientes y acompañar los documentos que se
expresan :
a) Haber cumplido los 15 arios y no exceder de 18 el
día 1.° de octubre, fecha del ingreso.
b) Ser soltero.
e) Acreditar en reconocimiento facultativo la robustez
y demás condiciones exigidas para el servicio con arreglo
a lo dispuesto en el artículo ro.
d) Saber leer, escribir y las cuatro reglas
fundamenta
les de la Aritmética.
Art. 4.° Las solicitudes de los que deseen ingresar
se
dirigirán al Capitán General del Departamento
de Ferrol,
entregándose para su tramitación en la Jurisdiccióil
de
Marina en la Corte, Jefaturas de Estado Mayor
de los
Departamentos y Comandancias o Ayudantías
de Marina.
y estas autoridades se encargarán, respectivarnente,
de faci
litar el reconocimiento y examen a que se hace referencia
en este mismo artículo.
Las solicitudes irán escritas de puño y letra del interesa
do, haciendo constar en ellas que se obligan a cumplir
todo
lo dispuesto en el Reglamento de la Escuela. Acompaña
rán a la solicitud los documentos siguientes :
a) Certificado del acta de inscripción de nacimiento
en
el Registro Civil.
b) Certificado de soltería.
c) Certificado de buena conducta, expedido por
la Au
toridad Municipal.
d) Acta de consentimiento del padre, madre
o tutor,
levantada ante la Autoridad de Marina del sitio en que
se presente la solicitud.
e) A los anteriores documentos unirán las autorida
des de Marina respectivas el acta de reconocimiento fa
cultativo y la de examen.
El reconocimiento se hará por un Profesor del Cuerpo
de Sanidad de la Armada, y en su defecto por un Profe
sor de Sanidad Militar, o a falta también de éste por un
médico civil.
El examen versará sobre los puntos consignados en el
apartado d) del art. 3.° y se verificará por un oficial del
Cuerpo General de la Armada, designado por la Autori
dad de Marina respectiva.
Art. 5.° El plazo de admisión de solicitudes terminará
el día 15 de agosto. Después de 'documentados como que
da expuelto, serán remitidas por la Autoridad de Marina
a la Capitanía General del Departamento de Ferro', en
donde deberán estar antes del 31 de agosto.
Art. 7.° El orden de prelación para llamar a los candi
datos será :
I.° Los hijos de marinos o militares muertos o inutili
zados en campaña, faena del servicio, naufragio o epi
demia.
2.° Los hijos de marinos o militares.
3.0 Los hijos de inscriptos de marinería.
4.0 Los de paisanos residentes en la costa.
Los de paisanos residentes en el interior. En este
mismo orden de prelación serán preferidos los más jó
yenes.
Art. 8.° Con arreglo al orden establecido en el articu
lo anterior se redactará la relación de los que hayan de
presentarse, que serán en número que excedan en un
20 % al anunciado en la convocatoria.
La relación se entregará al Capitán General del Depar
tamento, quien ordenará se encuentren en el Estado Ma
yor del mismo el dila 25 de septiembre.
Desde ese día al 30, intervalo en que se verificará el re
conocimiento y exámenes de reválida, aquéllos que no
dispongan de medios para alojarse por su cuenta, Embar
carán en el pontón de la Escuela. debiendo entregarse a
ésta las dietas correspondientes.
Art. lo. El cuadro de inutilidades que regirá para el
ingreso de Aprendices Marineros será el mismo que rige
para la marinería, con las modificaciones siguientes :4
1a Los Aspirantes comprendidos entre los 15 y 16
años, para que se les pueda considerar útiles n te
ner por lo menos 1,340 ms. de talla mínima y un e
5.0
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tro torácico mínimo e 700 min.. siendo 30 mm. la cantidad
en que el perímetro torácico debe exceder siempre a la
hemitalla si la talla fuese mayor.
2•a Los Aspirantes comprendidos entre los 16 y 17
años deberán tener una talla mínima de 1,450 ms. un pe
rímetro torácico mínimo de 745 mm. y la cantidad en que
el perímetro torácico deba exceder siempre a la hemital.la
será de 20 /11111. si la talla fuese mayor.
3.a Los Aspirantes comprendidos entre los 17 y 18
años tendrán una talla mínima de 1,500 ms., su perímetro
torácico será de 775 mm. y la cantidad en que el períme
tro torácico debe exceder a la hemitalla, si la talla es su
perior a la indicada, será de 25 mm.
4.a El permetro torácico que se mide es el mamilar,
haciéndose la medida en el momento de máxima expan
sión respiratoria (Inspiración completa.)
5.a Que no se presente deformidad torácica, aunque
los órganos contenidos en la cavidad del pecho no acu
sen el menor trastorno de sus funciones en el acto de re
conocimiento.
6.a Que no hayan sufrido ninguna operación quirúrgi
ca ni herida abdominal de importancia, que haga posible,
por las cicatrices producidas, la proyección o hernia de
las vísceras contenidas en el vientre.
7.a Que no presente ninguna cicatriz de herida pe
netrante en el pecho.
8.1 Que no tengan, en el acto de ser reconocidos, afec
ción sifilítica ni venérea, ni sufran ninguna enfermedad
ni proceso patológico de ninguna clase para cuyo trata
miento sea necesario la asistencia facultativa en el hospi
tal o en el barco.
9.a En el caso de presentar varicocele, que con tanta
frecuencia se observa en individuos robustos y sanos, el au
mento de volumen de la parte sea poco considerable, y
cuando, aún siendo de mediano volumen, coincida con al
guna atrofia del testículo o determine decaimiento físico
y moral, cuya existencia fundadamente pueda sospecharse
en el acto del reconocimiento, no podrá concederse ingre
so al aspirante.
IO.a Oue tengan los aparatos de la visión y de la au
dición en estado de absoluta integridad anatómica y fun
cional y que posean completa potencia visual y auditiva.
Es asimismo su soberana voluntad, que, cumpliendo
los preceptos del art. 2.° del nuevo Reglamento, se copien
a continuación aquéllos cuyos conocimientos importan a
los concursantes, y los que regulen las graduaciones y
sueldos que pueden alcanzar en cada especialidad en que
son las que se citan.
Art. 62. Los Aprendices Marineros no podrán con
traer matrimonio durante su permanencia en la Escuela.
Tampoco podrán contraerlo, hasta que la Ley de Re
clutamiento y Reemplazo de la marinería se lo autorice,
aquéllos que después de salir de la Escuela continúen en
el servicio de la Armada.
Art. 69. A su ingresó en la Escuela tendrán derecho
a un vestuario constituido por igual número de prendas
que el reglamentario para la Marinera, y además dos
mudas de mahón para trabajar en el taller ; pero la en
trega se efectuará en etapas sucesivas en atención a la
edad de ingreso.
Art. 70. Durante el período escolar el haber mensual
de los aprendices será de 12,50 pesetas. De este sueldo se
descontarán dos pesetas para el fondo de la Escuela
y el resto del sueldo ingresará ,en un fondo que
se anotará en las libretas con independencia del fondo
part.cular de cada Aprendiz ; será administrado por los
oficiales a cuyo cargo esté la brigada de aprendices y ser
:-
-virá para la compra y reposición de prendas de equipo,
libros, para lavado de ropa, barbero y para entregarles
semanalmente para sus distracciones una pequeña canti
dad proporcionada a sus pocos años.
Este fondo, lo mismo que sus vestuarios y efectos, no
se considerarán nunca propiedad del individuo hasta
que termine el período escolar y pase a prestar servicio
en los buques de la Armada.
Los que fuesen separados .de la Escuela perderán ese
fondo, equipos y efectos, ingresando en el fondo de la
Escuela el primero y lo que se obtenga en subasta de lo
restante. Exceptúase el caso en que la separación se con
cediera a instancia del interesado sufragando los gastos.
Art. 71. Las cantidades que los padres o tutores en
treguen a los aprendices ingresarán en su fondo particular,
y en ese concepto se anotará en sus libretas, pudiendo los
interesados solicitar de los Jefes de Estudios un aumento
a la pequeña cantidad que se les da al salir franco.
Art. 72. La ración será igual a la de los marineros de
la Armada, estando autorizado el Director para suprimir
el vino cuando lo estime conveniente, dedicando su im
porte a mejoras de rancho.
Art. 79. El Aprendiz que en cualquier época del perío
do escolar quisiera abandonar la Escuela podrá hacerlo,
previa instancia acompañada del consentimiento de los pa
dres o tutores, abonando al Estado el importe de los gas
tos ocasionados desde su ingreso y quedando sujetos a ías
obligaciones que determina la Ley de Reclutamiento y
Reemplazo.
Art. So. Terminado el período escolar no podrá con
ceerse la separación del servicio ele la Armada a los indi
viduos procedentes de la Escuela de .Aprendices Marineros
que deberán continuar en él hasta cumplir el compromiso
por el tiempo y condiciones que les imponga la Ley de Re
clutamiento y Reemplazo de la marinería de la Armada.
En el caso de que los individuos a que se refiere el pá
rrafo anterior fuesen de los exceptuados por cualquier
motivo del servicio activo de la Armada deberán continuar
en él hasta extinguir el reintegro a la Hacienda de los
gastos a que se refiere el artículo antedicho, debiendo a
este fin, antes de salir de la Escuela, ser estampadas en
sus libretas la liquidación del mencionado gasto.
Art. Si. Los Aprendices podrán ser expulsados de la
Escuela, previo Consejo de Disciplina, por falta que su
g-a-vedad lo exija.
Art. 82. También podrán ser separados aquellos que
acusen falta de aptitud para la vida de mar o de capaci
dad intelectual para los fines de instrucción.
La falta de aptitud para la vida de mar se apreciará por
la persistencia del mareo durante todo el primer curso, o
por padecer enfermedad o mal estado de salud que per
mita apreciar dicha carencia de aptitud, o por reunir tres
meses de estancia de hospital, enfermería o licencia por
enfermo, durante su permanencia en la Escuela.
Para los que repiten curso se contarán hasta cuatro
meses. No se contarán las estancias de hospital, enfer
mería o licencia que fueran ocasionadas por traumatismos
o heridas.
La falta de capacidad quedará determ.nada en los exá
menes de tanteo de que habla el art. 4.° del cap. i.°.
Los que en estos exámenes merecieren la nota de "poco
aprovechamiento" serán propuestos para la separación.
Art. 83. Los Aprendices que fuesen expulsados o se
parados de la Escuela y que no abonen los gastos ocasio
nados por su educación perderán sus fondos que no sean
particulares y su vestuario, ingresando los primeros y el
valor de los segundos en el fondo de la Escuela. De su
vestuario se les dejará únicamente el traje necesario para
el viaje, según la estación.
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Los Aprendices marineros se educarán para servir en las
especialidades marinera, artillera y radiotelegráfica. En
estas tres, después de ser Cabos y Maestres pueden in
gresar en los Cuerpos de Contramaestres y Condestables,
llegando en éstos, como lím:te de carrera, a Contramaes
tre Mayor y Condestable Mayor, con el sueldo de 7.475 pe
setas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de junio d'e 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.




Para dar cumplimiento al Real Decreto de 6 del actual,
relativo a nueva organización del Ministerio de Marina,
se dispone se encargue de los destinos que a continua
ción se expresan el personal siguiente : Del primer Nego
ciado de la Sección de Ingenieros, el Coronel D. Nicolás
de Ochoa y Lorenzo ; del segundo Negociado de la misma
Sección, el Coronel D. Juan Manuel Tamayo y Orellana ;
de la Sección de Estudios del Estado Mayor Central, el
Coronel D. Joaquín Concas y Mencarini.
IO de junio de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Inspector General de Ingenieros de la Armada.
Sr. jefe de la Sección de Ingenieros de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Dispone que el Teniente Coronel de Ingenieros de la
Armada D. Nicolás Franco y Bahamonde, sin desaten
der sus servicios en la Sección de Material y Aeronáu
tica, sea nombrado Secretario y Auxiliar de la Sección
de Ingenieros de este Ministerio.
lo de junio de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Celitral ce la
Armada.
Sr. jefe de la Sección de Ingenieros de la Armada.
Sr. Jefe de la Sección de Material y Dirección de Ae
ronáutica.




Excmo. Sr. : En resolución de instancia elevada por
3-osé Escobar Torres, sirviente que fué de la Intendencia
de Marina del Departamento d'e Cartagena, para que se
1e ascienda a portero, cubriendo vacante ocurrida en 29 de
octubre último y se deje sin efecto la disposición que
lo pasó a situación de retirado por haber cumplido sesen
ta años de edad en 6 dt diciembre siguiente ; resultando
comprobados los hechos expuestos, que se amortizó la va
cante de referencia en virtud de lo literalmente dispuesto
en Real decreto de 1.° de dicho mes de octubr'e y que el
número de porteros de oficinas administrativas es de tres
por departamento marítimo ; vista la Real orden de 28 de
octubre de 1891, en que se declara que el personal de re
ferencia constituye una sola escala en cada Departamento
y las de 18 y 27 de marzo y 9 de abril últimos, aclarato
rias del precitado Real decreto, que declaran no haber lu
gar a la prevista amortización para aquellos empleos en
que el personal sea en número inferior a cuatro, retrotraen
a dicho 1.° de octubre los efectos de estas disposiciones y
ordenan que se compense la no amortización de esas plazas
con la de otras de la categoría inmediata inferior, si conta
ra más de tres ; y considerando que el caso motivo de la
instancia está de lleno comprendido en las citadas sobera
nas disposiciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y la Asesoría de este
Ministerio, se ha servido disponer que quede sin efecto la
amortización de la expresada plaza de portero, cesando por
consiguiente el solicitante en su actual situación de retira
do y volviendo a la de activo para cubrir la correspon
diente vacante de portero, con la antigüedad de 29 de oc
tubre de 1923, debiendo compensarse esa amortización con
la de otra plaza en la categoría inmediata inferior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
3' de mayo de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr. : Como resultado del expediente incoado a
instancia de la Sociedad Española de Construcción Na
val, fecha 14 de febrero último, en súplica de una am
pliación de doce meses, o sea hasta el 15 de febrero del
ario próximo venidero, para la presentación a pruebas del
destroyer Juan Lazaga, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por los distintos Centros de este Mi
nisterio y junta Superior de la Armada, se ha dignado
desestimar dicha petición, toda vez que la que se le con
cedió 'por Real orden de 30 de enero de 1923 lo fué con
el carácter de última y definitiva.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
Jo de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arse
nal de Cartagena.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
760.—NUM. 132. * DIARIO OFICIAL
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto de
6 de junio del corriente (D. O. núm. 127), se dispone que
el personal correspondfente a la Sección de Sanidad pase a
ocupar los destinos y quede en la situación que se le señala
en la adjunta relación, que empieza con el Coronel Mé
dico D. Ernesto Botella Martínez y termina con el Co
mandante Médico D. Sebastián Hernández Martínez.
9 de junio de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.


















José Mon menéu Ferrer
Antonio González Romero
Daniel del Río Torre
Jesús Ylarri Zamboray
Sebastián Hernández Martínez
DESTINO Y SITUACIÓN QUE
SE LE CONFIERE.
Jefe del Negociado primero.
Jefe del Negociado segundo.
Disponible.
Jefe del Negociado tercero.
Auxiliar del Negociado primero.
Secretario de la Sección.
Auxiliar del Negociado segundo.
Disponible.
Idem.
Relación de los expedientes
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3,a Sección (Personal).—Negociado 2.°
quedados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. pág. 268) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Paisano Manuel Pombo
•
OBJETO, DE LA RECLAMACIÓN
Solicitn, en carta particu
lar dirigida alPresiden
te delDirectorioMilitar,
la revisión de la causa
instruida con .motivo
del naufragio del cruce
ro «Sánchez Barcaiz
tegui»
AUTORIDAD QUE LO CURSA
El interesado
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por no haber medio legal de ser
tramitada.
Madrid, 20 de mayo de 1924. El General Jefe de la Sección, José González Billón.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
n-eral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con doña María Agripina Segura Mén
dez y termina con doña Matilde Cellier Ruiz, cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma que se expre
sa en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal
para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a vuecencia para su conocimiento y demás efectos.—Dios
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Institución Benefica para Huérfanos de losCuerpos subalternos de la Armada
Balanc6 menntal de los fondos de esta Institución corres
pondiente al de la fecha, y que se formula en cumpli
miento del articulo 1.° del reCilamento.
E IFII E
Existencia anterior.
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual
Cobrado de los fondos económicos
y de material
Entradas al Museo Naval
Subvención del Estado meses de
abril, mayo y junio
Cupón 15 mayo de 430.000 pesetas
. nominales de Deuda amorti
zable
Compra de un Título Serie F nú
mero 16.172 Deuda perpetua al
4 por 100, interior
1071(











En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual 8.412,00
Gastos de escritorio, franqueo,
impresos, giros de pensiones y
cuotas 130,75
Valor efectivo de un Título Serie
F núm. 16.172 Deuda perpetua
al 4170 al cambio de 70'50 35.250,00
Gastos de agencia y póliza en la
compra anterior. 49,05
Existencia 850.000,00 6.503,70
Totales 850 000,00 50 345.50
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917. 430.000
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior.. 420.000
Total pesetas nominales 850.000
En metálico en poder del Tesorero y c/c. 6.503,70




Socios en 31 de mayo..
huérfanos con pensión .
Madrid, 31 de mayo de 1924.
El Secretario,
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